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ABSTRACT 
 
The objective of the research was to produce a drawing table system with 2-aksis XY-table 
method and EMC software implementation. The EMC (Enhanced Machine Control) features are 
integrated with L297 and L298 as a motor stepper driver to draw simple objects. Methods used in the 
research are library research, engineering, and laboratory. The results concluded that system can work 
properly to draw objects such as square, triangle, circle, and capital letters A-Z according to the given 
input. 
 





Tujuan penelitian untuk menghasilkan sistem meja gambar dengan metode XY-Table 2 sumbu 
dan implementasi perangkat lunak EMC (Enhanced Machine Control). Penelitian dilakukan pada fitur 
EMC yang dapat digunakan untuk menggambar objek sederhana dan mengintegrasikan dengan Modul 
Driver L297 dan L298 untuk mengendalikan Motor Stepper. Metode penelitian mengemukakan studi 
perpustakaan, penelitian laboratorium, dan rekayasa. Darimhasil penelitian disimpulkan bahwa sistem 
dapat bekerja sesuai dengan input yang diberikan.  
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